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Moeizame afhandeling nertsenverbod
Over de sanering van de nertsenhouderij wordt al veertien jaar gesproken. Onder-
tussen investeren enkele pelsdierhouders al in bedrijven elders in Europa.
Willy Baltussen van het LEI berekende op 
verzoek van beleidsmakers in 2007 wat het 
verbod op de nertsenhouderij aan kosten met 
zich meebrengt bij afschaffing over tien jaar. 
Een jaar later actualiseerde hij die berekening, 
met daarbij de gevolgen van een later verbod 
van deze bontproductie.
Het schadebedrag blijkt nauwelijks te dalen 
bij uitstel tot bijvoorbeeld 2024. Nog steeds 
lijden de nertsenhouders samen een half 
miljard schade aan inkomen en vermogen. 
Nederland telt zo’n 160 bedrijven. ‘Een gemid-
deld bedrijf verdiende de afgelopen jaren netto 
234 duizend euro, veel meer dan in iedere 
andere veehouderijsector’, vertelt Baltussen. 
‘De kans is klein dat nertsenhouders ander 
werk kunnen vinden dat evenveel oplevert, 
zeker bij de vijftigplussers. Daarnaast is het 
bedrijf de oudedagsvoorziening van veel 
nertsenhouders. Als je het niet meer kunt 
verkopen, is het niks meer waard. Stallen, 
werktuigen en inventaris kun je niet meer 
hergebruiken, en ook het recht om nertsen 
te houden, met alle benodigde vergunningen, 
vertegenwoordigt een waarde.’
Naast de schade voor nertsenhouders zelf, 
lijden ook toeleveranciers onder sanering. 
Nertsen krijgen vers vleesafval van gespeciali-
seerde fabrieken die pluimvee- en visafval 
verwerken. Zo’n 150 voltijdsbanen zouden 
door het verbod op de tocht staan bij voer-
leveranciers en hokkenbouwers, berekende 
Baltussen in 2007 – schade waaraan in dis-
cussies over de gevolgen van het verbod 
over het algemeen aan voorbij wordt gegaan.
Veertien jaar sleept inmiddels de discussie 
over het Nederlandse verbod op het houden 
van nertsen voor hun pels. Omdat in Europa 
geen handelsverbod valt te verwachten, 
hebben verschillende Nederlandse pelsdier-
houders al activiteiten elders in Europa ont-
plooid. ‘Het verbod op het houden van nertsen 
in Nederland is een politiek besluit, en wordt 
omgeven door een politiek proces’, maakt 
onderzoeker Baltussen duidelijk. ‘Maar hoe 
goed je het verbod ook plant, er zal altijd 
sprake zijn van schade aan immateriële rech-
ten, inventaris, en sloopkosten. En wat uitein-
delijk wordt vergoed, is aan de politiek.’
Mocht de politiek ooit een andere veehouderij-
sector willen opheffen, dan leert de zaak van 
de nertsenhouderij in ieder geval dat het een 
lang slepend proces wordt en dat rekening 
moet worden gehouden met een fors schade-
bedrag – zeker bij een grotere sector.
  Een gemiddeld nertsenbedrijf verdiende de afgelopen jaren netto 234 duizend euro.
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